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摘  要 
随着中国经济的不断发展，外资银行在中国迅速成长。外资银行外币业务
的会计核算、报表折算和汇兑损益处理在日常会计工作中占据一定地位。 
2007 年 9 月，中国银行业监督管理委员会（以下简称“中国银监会”）下
发了《中国银监会关于银行业金融机构全面执行<企业会计准则>的通知》（银监











































With the developing of Chinese economic, foreign bank grow quickly in China.  
It’s unavoidable to handle the foreign currency translation, Exchange gains and 
losses in foreign bank’s daily accounting job.  
In September 2007, the China Banking Regulatory Commission (abbreviation: 
CBRC) declare that the new Enterprise Accounting Standard which published by the 
ministry of financial at February 2006 will be implemented in Chinese all kinds of 
Banks, including foreign bank etc., in 2008. The No. 19 Foreign Currency 
Translation of this new Enterprise Accounting Standard will impact foreign bank. 
How to deal with this effect? It need be serious studied. 
This article will take the No. 19 Foreign Currency Translation as object of study. 
Starting from the definition of foreign currency, it introduces two view of foreign 
currency transaction in accounting handling: Single Transaction and Two 
Transactions and four methods of foreign currency report translations. This article 
describe the new foreign currency translation in detail; Through comparison made 
between new standards, original foreign currency translation standards and 
International Accounting Standards, It made a objective evaluation for new 
standards.  
To further illustrate new standard of foreign currency translation’s influence on 
our foreign bank, the author combine few years work experience in foreign bank and 
choice two foreign bank of Xiamen A foreign bank and B foreign bank as sample to 
make study. Through the study, the author gives some suggestion about how to deal 
with this change. 
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2006 年 2 月，我国财政部颁布了由 1项会计基本准则、38 项具体准则和相
关应和用指南构成的新《企业会计准则》，并要求自 2007 年 1 月 1 日起在上市
公司范围内施行。新会计准则的一大亮点，就是通过增设《企业会计准则第 19
号—外币折算准则》，对外币折算出现的一般性和特殊性问题做出原则性规范。 
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